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制度视角下孤残儿童寄养家庭的亲子关系研究 
——以 S 市 X 区福利院为例 
 
家庭寄养制度作为孤残儿童养育模式的补充，对儿童的身心健康成长发挥着
重要的作用。但是随着寄养制度的不断推进，出现了一系列的问题，笔者发现孤
残儿童寄养家庭的亲子关系问题尤为突出，严重影响了寄养家长的养育积极性和
儿童对家庭的依恋及融入。 
本研究以新制度主义理论为研究的框架，选取S市X区福利院作为研究个案，
运用观察、访谈、文献法对 6 户孤残儿童寄养家庭进行研究，发现：1.宏观层面
的制度因素对亲子关系的影响具有双重性，既有促进作用，也有消极作用；2.
社会工作者的介入虽取得了一定的成效，但因为专业性不足和社工队伍不稳定，
难以保证服务的成效；3.寄养家庭在亲子问题出现时，并不具备相关的处理技巧，
导致亲子关系进一步紧张，需要对寄养家庭进行相关的培训和指导。本研究表明，
亲子关系的问题预示着寄养家庭机制可能已经进入了一个瓶颈期。因此，本研究
希望引起福利院的重视，从而合理地引导寄养家庭服务，发挥其最大效能。本研
究只是选取了一个福利机构作为研究对象，不具有典型性。另外，数据的获取和
研究的方法有待完善。 
本研究包括以下六个部分的内容；第一部分内容包括问题的提出，对研究背景、
研究问题和研究意义进行阐述，指出本研究的问题是寄养家庭亲子关系；第二部分回
顾有关家庭寄养方面的相关文献，涉及孤残儿童、家庭寄养、寄养家庭中的亲子关系、
社会工作介入家庭寄养，并且明确了孤残儿童寄养家庭亲子关系核心概念；第三部分
为研究设计，具体阐述新制度主义理论的基本内涵和主要概念以及它对本文的指导，
并且选取S市X区福利院为研究单位，从中筛选出6户孤残儿童寄养家庭，运用文献
法、观察法和访谈法进行研究；第四部分为研究发现，主要根据研究资料的分析结果
描写寄养家庭的亲子状况、面临的主要问题及社会工作者的介入状况；第五部分主要
是研究分析，讨论制度因素对孤残儿童寄养家庭的亲子关系的影响以及制度因素对孤
残儿童寄养家庭社会工作介入的影响，提出改善孤残儿童寄养家庭社会工作的建议；
第六部分为总结，概括研究的结论，分析研究的局限。 
 
关键词：孤残儿童；寄养家庭；亲子关系；制度因素 
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Abstract 
 
As a supplementary to abandoned children rearing pattern, foster care 
family system is playing an important role in children’s physical and 
mental growth. As foster care system is progressing, a series of problems 
occur, especially in parenthood, which affect the enthusiasm of foster 
parents and the children attach to and integrate into the foster family. 
This study used the new institutionalism theory as framework and case 
study on X district social welfare in S city; using observation, interview, 
documentation to study 6 foster family to discover that: 1.institutional 
factors has dual effect on parenthood, including positive and negative 
effect; 2.Social workers’ intervention has achieved certain results, 
because lacking in professional skills and unsteady of social worker team, 
it is very difficult to ensure the effective of services;3.when problems 
occur in parenthood, foster parents don’t know how to deal with these 
problems, resulting in tension between foster children and foster parents, 
so training and guidance for foster parents should be reinforce.  
The research shows that parenthood indicates foster family system is 
experiencing a bottleneck period. Therefore, we hope to arouse the 
attention of the social welfare, to guide the foster family service 
reasonably and exert its maximum efficiency. In this study, only choose 
one welfare institution as the research object, which is not typical. In 
addition, data acquisition and research methods need to be improved. 
This study is divided into six parts; the first part includes problems 
introduction, research background and research significance, to point out 
that research problem is parenthood; the second part reviews the relevant 
literature on the foster family, involving disabled children, foster 
family care, parenthood in the family and social workers’ intervention 
the foster family, and define core concept of parenthood ; the third part 
is the research design, expounds the basic connotation of the new 
institutionalism theory , its main concepts and guidance on the selection 
of X district welfare center in S city as the research place, select 6 
foster families, using observation, interview, documentation to practice 
research; the fourth part is the research findings, according to the 
research materials to analyze the parenthood, main problems and 
interventions of social workers; the fifth part is the research and 
analysis, discuss the influence of institutional factors on the fosterage 
family parenthood and institutional factors affect social workers’ 
intervention for abandoned children in foster family, and put forward the 
suggestions to improve social work; the sixth part is summarize, summed 
up the conclusion of the study, analysis of the limitations of the 
research. 
 
Keywords: Abandoned Children；Foster family; Parenthood； 
Institutional factor 
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第一章  问题的提出 
 
一、研究背景 
（一）政策背景 
中国历来关注儿童权益，儿童代表着祖国的未来、民族的希望，肩负着实现
中华民族伟大复兴“中国梦”的历史重任。梁启超先生在《少年中国说》一文中
写道：“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少
年自由则国自由，少年进步则国进步。”以世界各国保障儿童权益的法律和国际
公约作为参考，并结合中国的国情，中国在保障儿童的各项权益中发挥着积极的
作用,最终以立法的形式确保儿童权利：制定了以《中华人民共和国宪法》为核
心，包括《教育法》、《义务教育法》、《残疾人保障法》、《未成年人保护法》和《收
养法》等在内的一系列法律法规在保障儿童生存性需求的同时，也致力于满足儿
童的发展性需求［1］。完善的相关法律法规使儿童权益得到了充分的保障，有利
于儿童的健康成长。但对孤残儿童的权益没有做出细化的制度的保障。 
为了让涉及儿童的工作能够顺利开展，促使儿童利益放在首位，2011 年国
务院颁发了《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》（下文称之为《纲要》）。国家
统计局对《纲要》施行效果进行调查、统计、整合资料，汇总和分析数据如下［2］：
2015 年，全国儿童福利机构共计 478 个，较 2010 年增加了 130 个机构。2014 年
全国孤儿人数共计 52.5 人，而在 2015 年，全国孤儿人数总计 50.2 万人。据统
计，全国儿童福利机构孤儿人数达到 5.6 万人”。数据显示孤残儿童的数量有所
减少，送入福利院弃婴、童的现象逐年减少，从侧面反映了社会关爱儿童的氛围
逐渐好转。在这种关爱儿童的环境下，更有利于家庭寄养工作的开展。 
中国的家庭寄养最早出现于清朝，而家庭寄养制度的初步形成规模则开始于
1949 年后的民间式的“大同模式”(刘汉山，2003)，随着时代的发展，孤残儿
童的人数的增长，民间式的家庭寄养模式已经不能满足现实需要。因此家庭寄养
制度开始由非制度化到规范化的演变，探索孤残儿童抚养形式多元化，拓展有利
于儿童成长的环境，加快改革儿童福利制度的步伐。民政部于 2003 年发布了《家
庭寄养管理暂行办法》，将作为替代性养育模式的家庭寄养形式以制度形式加以
确立，规范了家庭寄养的具体形式和内容［3］。基于现实发展需要，为了补充和
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完善家庭寄养制度，促使家庭寄养走科学化，法制化和专业化道路，更具有人文
关怀［4］，民政部从 2014 年 12 月 1 日开始施行《家庭寄养管理办法》。《家庭寄
养办法》使寄养工作有法可依，有章可循。全国各地都在机构养育模式外摸索中
进行着家庭寄养工作，S 市 X 区福利院在依照本法的基础之上，整合出一条适合
本土化的可实施的家庭寄养模式。因此研究该福利院的家庭寄养情况具有现实意
义和借鉴性。 
社会工作作为一门专业化的学科首先发源于近代的西方国家，迄今为止，已
有一百多年的历史［5］。国外社工工作的成熟机制和成功经验为中国社会工作的
发展提供了很多借鉴之处。相对于国外而言，中国的社会工作起步较晚，为了顺
应改革开发之后中国经济和社会良性互动而引进的发展模式［6］，最早建立社会
工作专业化始于 1987 年，在民政部的大力倡导下，北京大学设立社会工作与管
理专业，并自 1989 年起招收本科生和硕士研究生［7］。越来越多高校相继开设社
会工作专业课程，当前全国有 200 多所高校开设社会工作专业，每年培养的社工
人才约为 10000 人［8］；2006 年，旨在建设社会工作人员队伍的专业化，提升社
会工作从业者的专业技能，实现社会工作专业从业人员基本行为规范标准化，民
政部联合人事部共同发布《社会工作者职业水平评价暂行规定》和《助理社会工
作师、社会工作师职业水平考试实施办法》，社会工作职业水平鉴定和评估制度
得以正式确立［9］；2008年，首次全国社会工作者职业水平考试的报考人数达13.78
万人［10］，开启了社会工作职业化的进程；国家发展和改革委员会、教育部、公
安部、财政部、全国总工会、人力资源与社会保障部、教育部、民政部等 18 个
部委在 2011 年 11 月 8 日协同颁布了《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意
见》［11］，强调社会工作队伍专业性的建设和职业化培训的机制；2012 年中组部、
民政部等 19 部委联合发布社会工作专业人才队伍建设中长期规划（2011—2020
年），明确指出 2020 年达成增加社会工作专业人才总量的目标人数为 145 万，
中级专业技术从业人员和高级专业技术从业人员人数分别是20万人和3万人［12］，
随着专业型和职业化社会工作队伍建设发展越来越庞大的同时，我们也该意识到
由于社会工作在中国发展时间较短，仍存在重理论，轻实务的问题。在实践过程
中社会工作服务的认可度不高，虽然定位于“服务和社会利益”，依然无法真正
体现专业化的服务［13］。以上原因造成了本研究中社会工作者对寄养家庭亲子关
系介入不够深入。 
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（二）实务背景 
随着寄养机制的不断完善，全国在实施家庭寄养的过程中，由于各地的经济
水平、区域内部发展差异、儿童寄养的目的、实施成果等，没有可具有参考的统
一模式，只能在摸索中前进，因而形成了风格各异，自成一家的地方养育模式，
如“北京模式”（周焕龙，2003）、“上海模式”（张诚学，2003）、“杭州模式”（金
家铭、张芳，2015）等，都带有地方的色彩，不具有可复制性。 
政府购买的社会工作服务，不仅为福利院儿童提供专业化服务，而且在实施
家庭寄养项目中发挥着重要的作用；在实施家庭寄养之初，社工对家庭寄养工作
仍处于摸索阶段，进行了一系列的行政工作，包括寄养的整个流程：寄养之初吸
纳寄养家庭，并对其寄养可行性进行评估、根据寄养家庭的要求和儿童各方面的
状况，实现一一匹配、周期性对寄养家庭进行探访和评估、儿童与家庭寄养结束
的后续工作服务跟进等等［14］。寄养工作的顺利推进使社会工作者更专注于采用
专业的方法，加强寄养过程评估、社工分片包户管理、整合资源等［15］，经过寄
养经验的不断总结、完善，寄养服务水平的提高、寄养个案、小组、活动的开展，
社工对寄养的介入模式也正在走向成熟。 
笔者在查阅相关资料文献后，发现寄养儿童面临如下主要困境：（1）寄养
家长文化程度相对较低，主要照顾者为全职妈妈，年龄偏大，在教育上缺乏正确
的方法以及认真的态度［16］；(2)由于欠缺对自己和别人的情感领悟，沟通方式和
表达也存在一定的困难，且交际能力有限的情况下，在孤残儿童看来，通过肢体
动作，如吵架、打人、夺取别人的东西等直接暴力的手段和行为可以作为人际沟
通交往的一种方式，可以大幅度地引起他人的关注，这种方式多次见效，其他小
朋友也纷纷效仿这种行为［17］；(3)寄养家庭的更变对儿童心理有显著的负性影响：
寄养儿童年龄越小，寄养时间越短，与新家庭的磨合期也越短；而年龄大，寄养
时间长，变更到新家庭的磨合难度较大，磨合期也长［18］；(4)儿童的安全和生理
上的需求得到了保证，人格特征却异于普通儿童，“人格分裂”“情感障碍”“强
迫症”等心理疾病问题比较多，缺乏归属和爱的情感，产生自卑的心理［19］。 
孤残儿童是一个特殊的群体，身体、智力和精神发育晚于正常的同龄儿童，
成长和发展受到了限制，存在问题较为突出的是儿童社会化能力的发展，寄养儿
童在寄养家庭中得到了情感满足，需要满足，行为支持，保证了身心健康的发展，
家庭寄养对儿童融入社会和人际关系交往方面有着正面的影响［20］。在寄养期间，
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孤残儿童、寄养父母以及其它家庭成员在互动中为依恋关系的正常发展奠定了坚
实的基础，在良好的家庭氛围和关系中培养了儿童健康的人格，掌握了一定的生
活技能，强化自我体验，是儿童参与正常社会生活交往的助力，最终可以回归家
庭、社会［21］。 
在 X 区福利院的寄养工作项目中，社会工作者在介入寄养工作时，笔者发现
亲子关系方面的问题表现的尤为突出，由于主观和客观方面原因，存在“代沟”
或缺乏沟通技巧而使许多亲子关系疏远，寄养父母因为沟通方式使用不当，引起
寄养子女对他们的误解，造成父母和子女言语和行为上的对抗，冲突得不到合理
的疏解，致使沟通的次数和频率逐渐变少，加速关上彼此的沟通大门；寄养家长
和寄养儿童融合度不高，寄养成员对儿童不认可，寄养儿童开始变得内向，在社
工上门家访时，寄养家长会抱怨儿童难以养育，更换新儿童的愿望比较强烈，因
为寄养家庭对寄养儿童的不认可，自我表达能力相对较强的儿童则会要求回福利
院居住。 
以上不良的寄养亲子关系不利于社会工作者开展寄养服务，进而影响了寄养
儿童的身心健康、人格和价值观的形成和培养。如果这些问题不加以重视的话，
容易造成孤残儿童童年创伤，甚至影响他们成年后生活的方方面面。 
亲子关系的问题波及了弱势群体孤残儿童的家庭化需要，削弱了家庭寄养的
效能，综合各方因素，笔者把亲子关系确定为研究问题。 
二、研究问题 
（一）研究的具体问题 
亲子关系状况是评价家庭寄养成效评价准则之一，笔者在访谈和跟随其它社
工家访的过程中留意到寄养家长视养育寄养儿童的日常工作为“打工”，希望获
得较高的待遇和各种补贴，没有很好的进入到父母的角色；寄养儿童则认为福利
院才是真正意义上的家，无法成为家庭中的一员。依恋过深的寄养家庭在寄养儿
童涉外收养或回福利院时，家长和孩子离别情绪明显，分别的伤感也会持续一段
时间导致家长不容易接纳新的寄养儿童［22］。如此种种都证明建立和谐的寄养家
庭中亲子关系的必要性。 
综上所述，在社工介入层面亦或是寄养家庭亲子关系层面，关于寄养家庭管
理及规范化的相关法律法规也不断修订和完善之中，本研究主要针对制度与寄养
家庭亲子关系之间的关系。主要从以下两个问题进行研究： 
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1.孤残儿童寄养家庭的亲子关系状况怎样？到底面临什么主要问题？其中
制度的影响是什么？ 
2．社会工作介入孤残儿童寄养家庭的状况如何？如何改善？ 
（二）研究目的 
首先，弄清制度影响亲子关系的路径，从宏观层面深入探讨亲子关系，在实
务过程中，可以发现社会政策层面存在的问题，如社会资源网络的不足，困难群
体的没有引起应有的重视等，本着服务有需要的人的原则，笔者以充分的资料和
具体的目标来获取政府的了解和支持，最终促成社会政策的相应调整。 
其次，试图突破社会工作介入的常规化服务，作为寄养父母和寄养儿童纽带
的社会工作者不断摸索并提升专业手法介入，完善寄养各项服务工作流程，以便
于高效、快捷地开展各项工作，构建家庭寄养关系的良性发展，促进寄养项目的
成熟机制。 
最后，虽然家庭寄养方面已有大量的文献可供考证，本研究从深层次探究寄
养关系，希望进一步弥补以往研究的空白之处。 
三、研究意义 
（一）实践意义 
（1）社会工作者对亲子关系中寄养父母的介入，可以让寄养父母开始认识
到在日常照料中存在的不足，接受专业辅导、培训和活动的时候，有意识学习专
业的方法，学会与寄养儿童正确的沟通技巧、增加共同活动的时间、增强彼此之
间的交流和化解亲子间出现的矛盾及冲突。 
（2）寄养儿童在个案、小组活动中学会换位思考问题，理解父母的用心：
父母对自己的期望是为了增强自己的行为能力，从日常小事中理解父母的关爱，
或许有时因为欠缺对爱的理解，只是不习惯父母爱自己的方式而已；从深层次明
白父母承受的压力，父母虽然不是自己的家人，但是他们在照顾自己的过程中要
承担相应的责任的；学会向父母表达自己的情感，同样一件事情因为表达方式不
一样，所带来的效果也是不同的；学会必要的让步和道歉，能够在生活中运用道
歉的五种语言，在生活中做到适度合理地让步。 
（3）通过改善寄养家庭中寄养父母和寄养儿童的关系，建立两者之间的情
感联结，有助于儿童养成健全的人格和价值观、消除人际交往的障碍，为寄养儿
童以后更好的回归社会或收养家庭打下坚实的基础。 
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（4）由于社会工作者近距离接触服务对象，了解实际情况，能够及时的反
馈寄养儿童的最新情况，便于儿童福利院更加直观的了解寄养家庭与儿童的现
状，推动福利院和寄养家庭建立良好的寄养合作关系，寄养关系的和谐稳定发展，
增强寄养家庭对寄养工作的认同感、归属感、向心力和凝聚力。 
（二）理论意义 
把孤残儿童寄养家庭放在制度的背景下考察，从制度这种社会层面分析亲子
关系和社工介入的过程，弥补社工在以往寄养问题研究探讨中忽视社会层面的逻
辑。社会层面的分析与社工具体层面的介入相结合分析问题成形的原因，帮助社
工从个人–社会多重层面理解服务对象的要求和社工服务介入的要求。 
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